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Uber kolorimetrische Kohlenstoffbestimmungen berichtet E d. 
Maurer  ~) in seiner Abhandlung: Untersuchungen ~iber das H~rten 
und Anlassen yon Eisen und Stahl. ~) Der Verfasser macht darauf auf- 
merksam, dass Differenzen im Kohlenstoffgehalt bei abgeschreckten und 
wieder angelassenen, beziehungsweise au gegltihten Stahlproben bei der 
kolorimetrischen Bestimmung des Kohlenstoffs auftreten. Diese Tatsache 
wird noch nicht geniigend yon den Stahlwerksingenieuren beachtet; 
manche yon ihnen schieben die Schuld an solchen Differenzen einer 
unrichtigen ,~rbeitsweise in den verschiedenen Laboratorien zu, w~thrend 
doch einzig und allein die Ursache hierftir in der verschiedenen thermi- 
schen Behandlung des Stahls liegt. Maurer  hat folgende Tabelle auf- 
gestellt, in welcher die kolorimetrisch bestimmten Kohlenstoffgehalte 
eines und desselben Stahls bei verschiedener thermischer Behandlung 
verzeichnet sind : 
Kohlenstoff % 
Stahl bei 800 bis 900 0 C. abgeschreckt 0,67 
Der abgeschreckte Stahl bei 100 ° C. I I  0,72 
. . . . . . .  200 o ~ 0,80 
. . . . . . . .  300 0 * ~ 0,86 
. . . . . .  380 U ,, 0,93 
. . . . .  550 0 ~ 0,98 
. . . . .  7500 ~, 1,00 
Stahl ausgegltiht und langsam erkaltet . . . .  1,00 
Ein neues Kolorimeter zur raschen Bestimmung des K0hlen- 
stoffs in Stahl and ]~isen hat Parav ic in i  ~) konstruiert. Dieser 
Apparat ist im Laboratorium der Hagener Gussstahlwerke im Gebrauch 
und besitzt verschiedene Yorziige. Bei ihm ist der Kohienstoffgehalt 
direkt abzulesen; es f~tllt das umst~ndliche Gleichstellen der TSne mit 
Wasser fort und man kann das Kolorimeter unter Verwendung. eine~' 
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